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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
US $/ tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE· 
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Miveaux indicatifs hebdomadai:res des prix hors taxes A la consoma.tion· 
Weekly indicative Price Levels Taxes and DJ.ties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 13.01.92 
P.reisan vom: Wochentliche leldWJg von vorl.iutigen P.reisen, ohne Steuern und Al:gaben 
In mtion&l. currencies/ J:n aonnaies national.ea/ In mtionaler Wiibrung 
I 
TABLMO lssence super llJRO-super Gasoil 11e>teur Gasoil cb&uttage Juel Residual ll.l'S 
TABLJ: 1 Premium Gasoline 95 lDf Autoaotive gasoil Bea.ting gasoil Residual F.O. ll3C 
T.ABILLI SUperbenzin Dieselkra.f'tstoff' ee1zo1 Ex.Leicht 11e1zo1 Schwer 
1088L 1eeeL 1000 L 1111L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique ( :n) 9.826 9.900 9.202 6.379 3.106 
Da.ma.rk ( CD) 1.828 1.880 1.710 1.448 .742 X 
.DautscbJand (111) 419 486 379 525 179 X 
Illas (DU 49.291 53.888 45.651 46.mK 14:.324 
lspa.na ( PBS) 27.686 30.916 26.328 24.159 11.24:2 
Jrance (IT) 1.208 1.350 1.228 1.312 485 
I:relan4 (Irish E) 195,59 213,45 204,83 125,18 75,21. 
Ital.ia (Lire) 366.518 384.168 306.830 317.818 128.358 
Luxellbourg ( :rL) 8.890 8.890 7.678 7.178 3.243 
Ned.erland (l'l) 5M 550 482 ta aux 
Por.urct (ISC) 36.258 39.631 35.595 - 14:.726 
. u.1. £) 154:,38 158,28 152,27 186,17 52,71 
In ( in /in OSI 
TABLBAU lssence super BURO-super Gasoil mteur Ga.soil cbauttage Fuel Residue! BTS 
TABLJ: 2 Premium Gasoline 95 ID' Automotive gasoil Heating psoil Residu&l :r. 0. RSC 
TABILLB Superbenzin Dieselkra:ftstott Be1ao1 Bx.Leicht Beizol Schwer 
1eNL 1000L 1000 L 1111 L Tonne 
i (1) (1) (1) (2) (3) 
l:eelgique 289,M 291,22 270,69 187,38 91,37 
Dml&rk 284:,00 293,36 266,83 224,'78 115,78 
Dautschland 253,59 245,72 229,38 196,78 188,33 
Illas 255,27 279,08 236,42 24-1,18 74,18 
lspa.na 267,M 298,76 254,42 233,46 188,61 
lrance 214,52 241,33 218,09 231,54: 86,78 
I:rel.&nd. 315,77 344,61 330,69 201,97 121.,42 
lt&l.ia 294,69 308,88 248,32 255,88 185,20 
Luxallbourg 261,51 261,51 225,62 21.8,91 95,48 
Ned.erland. 292,39 295,62 259,07 231,12 130,87 
Portugal 255,~ 2?9,82 250,56 
-
185,66 
0.1. 271.51 2?8 .. 51 2£,7 .. 94 186.82 92.75 
C.l!i.E./l!i.Ji. C./B.G. 
&)lloyenne/Average/ 
lhrchschnitt 261,61 269,61 243,55 215,79 98,25 
b)Noyenne tous pro-
I I duits/Average f'or 2?1.11 
all products/ 
Dlrchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
In/ in/ in ICU 
! 
TABLEAU lssence super BURO-super Gasoil aoteur Gasoil abauttage J'uel Reaiduel B'J.'S 
TABLJ: 3 P.relli.Ull Gasoline 95 lDI Autollotive gasoil Beating gasoil Residu&l :r.o. RSC 
T.ABILLI Buperbenain Dieselkra.f'tstoff' Heizol Bx.Leicht ea1zo1 Schwer 
1eNL 1008L 1000 L 1181 L Tonne 
I 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 233,09 234:,85 218,29 151,11 73,66 
Da.na&rk 229,03 236,58 215,18 181,21 93,37 
Dautscbland arM,50 198,16 184:,98 158,62 Wl,36 
Ellas 205,86 225,06 190,66 191,43 59,82 
Espana 215,76 248,93 205,17 188,2? Wl,61 
J'rance 172,99 194,62 175,88 189,14 69,92 
I:rel&nd 254,61 277,89 266,67 162,87 97,92 
Italia 237,65 249,10 208,25 205,'78 83,22 
Luxembourg 210,89 218,89 181,95 171,09 76,93 
Nad.erland. 235,80 238,40 208,92 186,38 1CM,90 
Portugal. 205,83 225,01 202,06 
-
83,61 
0.1. 218,97 224,61 216,08 151,66 74,81 
C.I.E./1.1.C./E.G. 
tl.oyerme/Average/ 
DLlrcbschnitt (4) 218,96 217,43 196,U 174,82 79,~ 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.2.1992 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
~------------------------~~~---------------------------~~-------------------------------~~---------------------------------~~~~-~--
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super Euro Super Gasoil moteur 
Premium gasoline _ 95 RON Automotive gasoil 
lOOOL (1) 1000 L (1) 1000 L (1) 
----------------------~-------------------------------------------------------------------~----------------------------------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
-- BELGIQUE/BELGIE J07-QQ.OO 21390.00 93-10.00 28200.00 18740.00 9460.00 23200.00 1:3940.00 9260.00 
DANEMARK 5860.00 4072.00 1788.00 5120.00 :3274.00 1846.00 4500.00 2660.00 1840.00 
DEUTSCH LAND 1535.50 1108.50 427.00 1406.00 993.00 413.00 1076.10 676.10 400.00 
GRECE 135000.00 93:315.00 41685.00 125000.00 77223.00 47777.00 89000.00 52050.00 36950.00 
ESPAGNE 94000.00 66:314.00 27686.00 92000.00 61084.00 30916.00 72300.00 45618.00 26682.00 
F"RANCE 5247.00 4054.00 1193.00 5006.00 3647.00 1359.00 3476.00 2231.00 1245.00 
IRLANDE 594.97 403.72 191.25 586.25 376.86 209.39 508.69 306.92 201.77 
ITALIE 1514000.00 1152530.00 361470.00 1459000.00 1080720.00 378280.00 1115000.00 80:3650.00 311350.00 
LUXEMBOURG 23400.00 14510.00 8890.00 20400.00 11510.00 8890.00 16300-.00 8330.00 1910.00 
NEDERLAND 1970.00 1451.00 519.00 1810.00 1286.00 524.00 1146.00 661.00 485.00 
PORTUGAL 146000.00 110883.00 35117.00 1:36000.00 98142.00 37858.00 100000.00 64171.00 35829.00 
ROYAUME UNI 477.60 329.70 147.90 442.30 290.00 152.30 436.90 283.80 153.10 
-----~~-------------------------~~----------------------------.-------~--------------------------------~-~~-~---------------------~ (1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating ,gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
f"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Hors taxes Prix de venteA) Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
-~~~~----------------------~-~~-------------------------------------~-~----------------------BELGIQUE/BELGIE 7488.00 1088.00 6400.00 2659.00 0.00 2659.00 
DANEMARK 4000.00 2560.00 1440.00 2617.00 1980.00 8) 637.00 
DEUTSCHLAND 449.90 134.90 315.00 199.00 JO.OD 169.00 
GRECE 89000.00 52050.00 36950.00 28704.00 13436.00 15268.00 
ESPAGNE 39800.00 14579.00 25221.00 11273.00 1700.00 9573.00 
F"RANCE 2160.00 767.00 1393.00 556.83 138.83 418.00 
IRLANDE 182.73 56.86 125.87 75.32 7.66 61.66 
ITALIE 1126000.00 805400.00 320600.00 203670.00 90000.00 113670.00 
LUXEMBOURG 7950.00 900.00 7050.00 3795.00 552.00 3243.00 
NEDERLAND 4JJ.OO 224.00 657.00 285.68 55.68 230.00 
PORTUGAL o.oo o.oo 0.00 25926.00 12000.00 13926.00 
ROYAUME UNI 123.10 12.90 110.20 57.40 9.20 48.20 
A)Prix hors TVA 
Price excluded VAT 
B) Taxe recuperable uniquement 
par les consommateurs 
industriels 
Tax recuperable only by 
industries 
(1) Prix I\ la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irland.e livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,888 to 5,- litres. 1or Ireland this size ot delivery occurs m.1nly in tbe 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.N0-5.N0 liter. 1ur Irland beaieht aich d.iea Abgabaaenp bauptaic1lllch 
au:t den Ind.uat.rieselctor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.880 tonnes par 111>is ou int6rieure A 24.- tonnes par an. 
Prix tranco conso-teura. Pour l'Irland.e livraison de 500 A 1.• tonnes p&1" aoia. 
Prices :tor otttakes ot less then 2,01110 tons per IIOnth or less than M,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries aro in the range ot 5llJI to 1, ... tons per month. 
Preis bei Abnabae unter 2.880 t la llonat oder 24.000 t im Ja.br. Preise trei Batrieb. 1iir Irland bei 
AbnaJae VOD 511J1-1.eel till llom.t. 
(4) I& moyenne en 1/tm r6sulte d1une po~ra.tion des quantitAs conso..6ea de chaque prod.u.it conoern6 au ooura 
de la ,riode 1990. 
'l'he resur1n I/it ot veicht1nc the prices ot the products concerned by tbe quant1t1ea COl'lllwd. clm1.Qg the 
year 1990. 
Dar DJrchschnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den VerbrauchaaeQPn des Jeveill&an 
Prod.ukten im Jahre 1991. 
Le bulletin piblie chaque semaine lea prix coauniqu6s par lea Et.a.ta •mbres, ooae 6tant lea plus f'rflqueaaent pratiqu6s, 
pour une e&t6gorie de con~teurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Das coap&r&isons de prix entre Et.at.a mambres &inst que leur 6volution dotvent Atre taites avec une cert&.tne prudence et 
soot d'une val.iditA limit6e en raison, non aeuleaent des fluctuations des taux de clJange, ais 6ga].amant des ditt6rences dans 
lea sp6citie&t1ons de qualit.6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de marcb6 propres l claque fi&t aabre 
et d&ns la •sure ou les cat.6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un praduit donn6. Une 
de~iption d6t.&111'8 de la m6thodologie utills6e ser& Jointe en annexe du bulletin p&l'&issant au d6but de chaqua trtastre. 
1.be bulletin reports prices supplied by 1Jle ._ber states as being the most trequen~ enoountared. tor the speoitic categories 
o:t Ale listed above. 
~!sons between prices and price trends in different countries require care. 'l'hey are ot lillited. ...Udity, not only 
beoa.Qse ot :fluctuations in excb&nge rate, blt also because of differences in product quality, in -.rtating practices, in 
-.rkot structure, and in the extent to wbich the standard categories ot sales are representative ot total national. ales ot 
a 11..-n product. A d.escript,ion ot the •tbodology tollowd. is appended to the bllletin at tll8 beCi,nning ot NOb quarter. 
Dia Bulletin ft!'Ottentlicbt Jede Woche d.ie von den Mitgl..iedastaaten gemeldeten VerbraucherpreiH WIil is't BOll1.t tu.r eine veiter 
untell, genauer spezitizierte Verbrauobergruppe die u biutigsten durobge:fuhrte Krbeblng. 
11.n Preisvergleich zvischen den llidgliedaat.a&ten wie auch die Preisentwicklung miissen aus to]&enden GrOmen llit einer gevisHn 
Vors,1:.cht vorgellODll8n ward.en: Schw&ntung der lechselkurse, Onterschiede in den Produkt-apezitib.tionen und -qualltlten, Vertei-
1.unpsysteme, besondere ll&rktstrukturen in den einael.nen llitgliedsl.iindern, Repraaentanz d.er vorgepbenen Procluktd.e:tinitionen 
111.t 4en ge11811ten aationalen Verlr.iuten eines bestiaaten Produktes. Eine det&ilierte Beacbreibuag der ftl'Wn:leten lletboden iat 
Jeweils ill Anbang des Cl-Bulletin entbalt.an, wel.ches zu Beginn eines jeden Quarta1s ersoheint. 
Taux de cllange au: 
Bxch&nge rat.a at: 13.04.1992 
lechselkura u: 
1 dollar• 33,9950 1B - 6,4885 CD - 1,6523 DI - 195,09 lE - 103,48 PJ:S - 5,5918 ff - 8,6194 E IRL -
1. 243, '18 LIRIS - 1,8685 1L - 142,860 ESC - 0, 5683 OKE 
1 lcu 42,1545 1B - 7,94667 CD - 2,M888 lll - 239,435 lE - 12B,320 PIB - 6,9!667 D - 0,'7681.ee E IRL -
1.M2,21 LIBBS - 2,38706 l'L - 1?'6,1!5?' ESC - 0/70467?' UK£ 
CtjOt CA1 d1&pprovis1onnement en brut de la Coammaut6 
C]J cost ot Community crude oil supplies 
C~l-Kosten der Robolversorgu.ng der Gameinscbatt 
Prix 
Price 1 ?', 24 I/bbl 
Preis 
llois J'ANVIER 1992 
llonth J'ANUARY 1992 
llona.t J'ANDARY 1992 
I 
Tousfnse~nts concerrant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8t.re obtenus en t616pbomnt au no. (02)235.18.39. 
All ntoration concerning subscript.ions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)2!n.18.39 
Aus iiber den Be.zug des 01-Bullatin erbalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le hJ;lletin piblie: cbaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en 110nn&ies natioaalea, dolla:ra et ecus -
I le coot CAf •nsuel coaunautaire (donn'8s les plus ricentes). · 
cha.qua mois lea prix de vente aux consoaateurs pratiqu6s au 15 de chaque 11Dis en -.naaiea nationa 
dollars et 6cus. 
cbague trimestre le coot CAl' trimestriel pour cbaque It.at -bre. (a6r1e bistortque) 
Tbe bulletin publishes: e&eb week consuaar prices without duties and taxes in na.tionaJ currencies dollars and ecus - tbe 
monthly Cil cost tor the Coalunity (most recent avail.able data.). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each 110nth in national currencies 
dollars and. ecus. 
each qua.rter the qua.rterl.y C!l cost :tor eacb Mellber state (historie&l. series). 
Du Bulletin verot- wochentllcb die Yerbraucherpreise ohne Steuern und Algaben in m.tionaler llllrung, Dollar Ulld. JDJ, die 
tentlicbt: monatlichen CU-Kosten der Gemeinscbatt (letzte vertiigba.re Da.ten). 
X 11 S. 
mon&tllch die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ta, in national.er l&brung, Dollar und ICU. 
Qu&rta].sweise die CD-Kosten des Quartals fur Jedan Mit.g].ied.sstaat (Zeitreihen). 
